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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak atau di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Snowball throwing (bola salju) adalah Penggunaan metode dengan cara 
dibentuk kelompok yang diwakili ketua kelompok untuk mendapat tugas dari 
guru, kemudian ketua kelompok menyampaikan materi ke teman kelompoknya, 
setelah selesai masing-masing siswa membuat pertanyaan yang dibentuk seperti 
bola (kertas pertanyaan) lalu dilempar ke siswa lain yang masing-masing siswa 
menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh. Tujuan penelitian ini adalah 
Mengetahui peningkatan keaktifan berkomunikasi siswa kelas VII D SMP Negeri 
3 Karanganyar melalui penerapan strategi pembelajaran Snowball throwing materi 
kepadatan populasi manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
(PTK) yang bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru biologi sebagai pelaku 
tindakan kelas. Subjek yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VII D SMP N 3 
Karanganyar yang berjumlah 32 siswa. Metode pengumpulan data digunakan 
melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 
digunakan dengan deskriptif kualitatif dengan model tabel dan gambar diagram. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan 
berkomunikasi siswa pada pembelajaran biologi, dapat dilihat dari peningkatan 
indikator-indikator membuat pertanyaan siklus I 71,87% dan siklus II naik 
menjadi 78,12% mengalami kenaikan 6,25%, menjawab pertanyaan siklus I 
62,50% dan pada siklus II naik menjadi 75,00% mengalami kenaikan 12,50%, 
menanggapi jawaban dari teman siklus I 65,62% dan pada siklus II naik menjadi 
75,00% mengalami kenaikan 9,38%, dan yang terakhir berpendapat pada siklus I 
59,37% dan siklus II naik menjadi 81,25% menalami kenaikan 21,88%. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam pembelajaran biologi dengan 
menggunakan strategi pembelajaran Snowball throwing dapat meningkatkan 
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